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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo, correlaciona! de 
corte transversal, el objetivo general fue conocer los factores 
socioeconómicos y vínculo afectivo en madres adolescentes-recién 
nacido. Hospital Eleazar Guzmán Barrón. Nuevo Chimbote 2012. La 
muestra estuvo conformada por 33 madres adolescentes y sus recién 
·nacidos atendidos en el servicio de Gineco-Obstetricia. En la recolección 
de datos se utilizó dos instrumentos: cuestionario: factores 
socioeconómicos y el cuestionario sobre el nivel de vínculo afectivo. La 
información obtenida fue procesada en el programa estadístico para las 
ciencias sociales (SPSS) versión 18 y se presentan en cuadro de simple y 
doble entrada utilizándose la prueba estadística de independencia de 
criterios para el análisis estadístico. Los resultados fueron: 
• El 57,6% de las madres adolescentes tienen de 17 a 19 años; 
el 48,5% reside en la zona rural, el 48,5% tienen educación 
secundaria, el 63,6% tienen pareja, el 66,7% su ingreso 
económico es menor de 750 nuevos soles y el 90,9% tiene un 
hijo. 
• El 57.6% de las madres adolescentes presenta un adecuado 
vínculo afectivo y el 42.4% un inadecuado vínculo afectivo. 
• Existe asociación estadística significativa (p< 0.05) entre el 
vínculo afectivo Madre-Recién Nacido con la residencia, grado 
de instrucción, estado conyugal e ingreso económico, no 
observándose asociación estadística significativa (p>O. 05) 
entre el vínculo afectivo Madre-Recién Nacido con la edad y el 
número de hijos. 
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